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Geochemical Studies on Chemical Constituents of Lake Water (II) 
On the content of the hydrogen sulfide and other 
constituents of Lalぼ Harutori
Nobuo Shimoda， Kozo Ishimaru and Hirotoshi Tanaka 
~ .H，、 / Abstrtct 
The variation of th巴 contentof hydrogen sul五deand other constituents of the lake water from 
May， 1966 to Oct.，'ihad carefu.ly been observed. 
The content of hydrog叩 sul五dein bottom water of lake Harutori had been increasing year 
after year since ]une， 1960.l¥nd the rate of increases was generally conspicuous from Spring to F 
Autumn in a year. It reached a concentration of 433 mg(O in Autumn， 1965 and since then， it
began to decrease. In Autumn， 1966， Itindicated 310 mg(o. 
The thickness of the layer containing hydrogen sul品dedecreased， however that of the layer 
containing oxygen increased， which was to assure the preferable conditions for五shlive. But， the 
effect of the muddy substances streaming in this lake on fish must have be巴ntaken into account. 
As the amount of sea water in Lake Harutori decreased at an appreciable rate and so did sulfate 
ion in this lake， so the content of the hydrogen sulfide would be not 80 high as in the past， as 
long as Lake Harutori showed undergo no conceivable change 
I.緒己






れた。 秋季には増加するとしづ過去の傾向にもかかはらず昭和 41年 10月には 7月よりも減
* 前報の湖沼の化学的研究を表題のように改める
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少し，本湖の硫化水素が完全に減少傾向に向ったことを確認できた。また，近頃は，魚も多く







測定は昭和 41年 5月， 7月，10月におこなった。採水は A，B点でおこなった。測定結
果を図-1~図-5 に示す。
IV.考察
前報において，昭和 35年 6月から昭和 41年 2月までの水質の変化について報告した。
昭和 41年は， 春採湖水の硫化水素の発生が一つの転機をむかえる年となることを前報で
予想したが， 事実はそのように変化してきた。昭和 41年 5月， 7月， 10月の春採湖の水質の
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が過去の傾向である一一ことがわかったが， 昭和 40年 11月の値をこえなかった。
さらに昭和 41年 5月， 7月， 10月に調査をおこなった。去の傾向があるので，
7月の測
定のさいにも 5月の値より下り， 1年中最も高い値を示す秋(測定は 10月)になってもさらに
このことから，春採湖の最底層水中の硫化水素含有量は昭和 40年秋の 433mgjR 







することはむずかしいが， 昭和 11年の山から昭和 40年の山までの間に，もう一つの山があっ




















































































































































明であるが，昭和 35年 6月には含酸素層の厚さは 2m，昭和 36年には1.5-2m，硫化水素
層の厚さは約 3.5-4m で生物にと って大切な酸素を含む層の厚さは減少した。 また，冬季，
湖面が厚い氷でおおわれるとき，硫化水素が表面にまで達していることもあった(昭和 36年
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35年春から昭和 40年秋まで増加しつづけたが，昭和 40年 11月の433mg/sを最高と して，
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減少傾向に転じたことが確認された。 1年の うち，もっとも，硫化水素の増加する秋(昭和 41
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